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Pendahuluan: Infark miokad akut (IMA ) adalah berkurangnya suplai darah 
arteri koroner ke miokardium yang menyebabkan kematian sel dan nekrosis. Asam 
urat suatu senyawa nitrogen dihasilkan dari proses katabolisme purin. Troponin-I 
adalah suatu protein kompleks yang terikat pada aparatus kontraktil miofibril. Tujuan 
penelitian ini yaitu melakukan analisis uji prognostik AU, troponin-I dan kombinasi 
AU dengan troponin-I pada pasien IMA sebagai marker prognostik kejadian payah 
jantung akut. 
Metode: Desain penelitian observasional analitik dengan longitudinal desain. 
Sampel penelitian diambil secara konsekutif, di RSDM Surakarta pada bulan maret 
sampai mei 2016. Dilakukan uji prognostik terhadap AU, troponin-I dan 
kombinasinya terhadap kejadian payah jantung.  
Hasil: Penelitian ini melibatkan 35 orang pasien IMA yang terdiri dari 25 
pasien pria (71,4%) dan 10 pasien wanita (28,6%) yang mengalami kejadian payah 
jantung akut pada perawatan di RS. Rerata umur pasien pada penelitian ini adalah 
59,3 ± 8,8 tahun, dengan usia termuda 37 tahun dan usia tertua 73 tahun, rerata kadar 
AU sebesar 7,38 ± 3,41 dan rerata troponin-I sebesar 3,00 ± 9,39. Diperoleh AUC 
AU: 0,695; AUC troponin-I: 0,826; AUC Kombinasi AU dan troponin-I: 0,792. 
Simpulan : Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
troponin-I memiliki nilai prognostik yang cukup baik, AU memiliki nilai prognostik 
yang lemah sedangkan hasil analisis kombinasi AU dan troponin-I memiliki nilai 
prognostik yang cukup baik. 
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Objective : Acute myocardial infarction (AMI) is an emergency condition 
when the blood supply of coronary artery to myocard is decreased that leads to cell 
death and necrosis. Uric acid is a nitrogen compound produced by purin catabolism 
process. Troponin-I is a complex protein bound to the myofibril contractile apparatus. 
The purpose of this research is to analyze the prognostic test for uric acid, troponin-I, 
and and their combination in patients with AMI as a prognostic marker of acute 
cardiac failure. 
Method : This research design was longitudinal observasional analytic. 
Research sample was taken consecutively in RS. Dr. Moewardi from March 2016 
until Mei 2016. Uric acid, troponin-I and their combination were analyzed for 
prognostic test in the incidence of cardiac failure. 
Result : This research involves 35 patients with AMI, consist of 25 male 
patients (71,4%) and 10 female patients (28,6%) which suffered acute cardiac failure 
when they were hospitalized. Mean of patients’ age in this research is 59,3 ± 8,8 
years old, which the youngest is 37 years old and the oldest is 73 years old. Mean of 
uric acid value is 7,38 ± 3,41 and mean of troponin-I is 3,00 ± 9,39. Obtained AUC 
uric acid: 0,695; AUC troponin-I: 0,826; AUC combination uric acid and troponin-I: 
0,792. 
Conclusion : According to this test results, we can conclude that troponin-I 
has quite good prognostic value, whereas prognostic value of uric acid is low, while 
the result of combination analysis of uric acid and troponin-I also has good 
prognostic value. 
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